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｢精神障害 者が異常行動 をとるのはご く 一時
期だけである｣｢病棟 に鍵 をかけないような開
放的な環境が望 ましい｣｢精神病院に入院 した
人で も信頼で きる友人になれる｣｢人里 はなれ
た所 に精神病院 をたて隔離すべ き｣｢精神障害
者は患者同志の会 をつ くることはで きない｣の
う項 目は,実門前の得点 と卒業時の得点に有意
な差がな く,実習後の得点 と,卒業時の得点に










































が,実習後の得点に比 し,肯定的項 目において が,卒業時には実習前の得点にもどって しまっ
は低 く,否定的項 目では高かった｡すなわち, た｡
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